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meluangkan waktu untuk mengevaluasi perkuliahan dan sabar menghadapi 
kita. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Manajemen yang senantiasa 
memberikan bimbingan dan ilmu kepada peneliti selama menempuh 
perkuliahan di Jurusan Manajemen FEB UMM dan Staf Tata Usaha FEB-
UMM atas didikan, bantuan dan bimbingan selama ini. 
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